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Inauguramos con estas líneas el 
primer número del año 1939. La cos-
tumbre implantada desde años atrás 
por este periódico, de iniciar sus edi-
toriales del año con un recuerdo al 
que se fué y un saludo al entrante, 
para, a la vez, deseárselo próspero 
y feliz a sus lectores, nos fuerza a 
trazarlas, sin intención de hacer un 
balance, ni menos un pronóstico. 
Pero, aún sin querer, surge el tema, 
resumimos en nuestra imaginación el 
producto del año que finó y sinteti-
zamos en una palabra nuestros anhe-
los y nuestra convicción, como pre-
sagio para el 1939: iVICTORIAl 
Porque no hay más tema actual 
que el de la guerra, y no hay más 
pronóstico que hacer que el del triun-
fo total y definitivo de FRANCO. 
Llega el, 1939 como llegó su ante-
cesor, entre estruendos de cañonazos 
y de bombas que nos traen los ecos 
desde los frentes del Norte. Allá en 
tierras de Cataluña se está dirimien-
do la más extensa batalla ae esta 
guerra, y el empuje de los soldados 
de la España que renace, a las órde-
nes del Caudillo, es arrollador e 
incontenible. 
Se esfumaron las esperanzas de los 
rojos en esa conflagración europea 
que estuvo a punto de estallar en 
el 1938. Y se acabaron las escara-
muzas políticas y diplomáticas para 
torcer el curso o involucrar las con-
secuencias de la guerra. No hay 
amaño ni puede haber ninguna clase 
de mediaciones. La paz con la VIC-
TORIA abso:uta de FRANCO, que 
es el triunfo de DIOS y de ESPAÑA. 
Este es el balance y este es el pro-
nóstico. 
Ahora un deseo: que todos los es-
pañoles nos sintamos dignos de la 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
que falleció el día 1 de Enero de 1938, a los 78 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Sus desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, ma-
dre política, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos po-
líticos y demás familia. 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y la 
asistencia a las misas que por su eterno descanso se dirán: el día 1, en 
San Sebastián, a las ocho y media y once; en San Pedro, a las nueve y 
once y media y en las Recoletas, a las siete; y el día 2 en San Sebastián, 
a las nueve y media; en San Pedro, a las nueve; en la Trinidad, a las siete 
y media; en el Asilo, a las ocho; en San Juan de Dios, a la seis; en Madre 
de Dios, a las ocho y ocho y media, y en los Remedios, a las nueve y 
media. En esta misma iglesia, desdefcl día 31 de Diciembre, se dirán misas 
gregorianas, a las diez. 
victoria y no malogremos sus frutos 
regateando nuestras aportaciones al 
resurgimiento espiritual y material 
de España. 
Cumpliendo nuestros deberes de 
españoles es como" contribuiremos a 
ello y podremos sentirnos satisfe-
chos, condición previa para alcanzar 
la felicidad de orden particular que 
deseamos a nuestros lectores disfru-
ten en el año nuevo. 
VISADO POR LA CENSURA 
LOS REVE de 
regalarán preciosos cuentos, libros 
instructivos, cuadernos de pintar, 
cajas de lápices de colores, colec-
ciones de estampas patrióticas, etc. 
Véalos mañana, mejor que pasado 
y compre lo que más le guste, en 
Infante, 122. 
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la ley del Sunsidio Fainiiiar 
Como csíaba anunciado, el lunes 
se celebró el acto de propaganda 
acerca de la expresada ley, en el 
que tomaron parte el jefe provincial 
del Movimiento, don Juan Peralta 
España; el delegado sindical de la 
provincia don Carlos Rein y el secre-
tario provincial de Servicios Técnicos 
don Luis García Valls. 
Se veriíicó el acto en el Salón 
Rodas, completamente ocupado, y se 
retransmitieron los discursos al Cine 
Torcal, también lleno de público. En 
el primero, todos los palcos de la 
derecha del escenario estaban aba-
rrotados de afiliadas de las Seccio-
nes Femeninas de Falange, y los 
de la izquierda ocupados por una 
representación del Ejército, les jefes 
y delegados venidos de los pueblos 
del partido y otras representaciones 
oficiales. Las butacas y demás loca-
lidades y hasta los pasillos, se halla-
ban ocupados por camarades afilia-
dos a Falange Española Tradiciona-
lista y a la C. N . S., tanto de Ante-
quera y sus anejos rurales, como de 
Mollina, Valle de Abdalajís y Fuente-
Piedra. 
El local aparecía adornado con 
banderas nacionales y rojinegras, y 
en el escenario, los retratos de Fran-
co y José Antonio. ! 
Ocupó la presidencia el comandan-
te militar señor Arcas, que tenía a su 
derecha al alcalde señor López Priego 
y vicario señor Corrales, y a su 
izquierda al jefe provincial camarada 
Peralta y al jefe local camarada Mo- ¡ 
reno Pareja. 
Empezó el acto interpretando la 
Banda Municipal el himno de Falan-
ge, y seguidamente el camarada José 
Muñoz Burgos, delegado local de | 
Propaganda, leyó unas cuartillas ! 
para hacer la presentación de los 
oradores, que, dijo, no vienen a des-
lumhrarnos con su oratoria, sino a 
traernos hechos y realidades de la 
nueva España que se está forjando 
en lucha contra el marxismo y demás 
poderes internacionales que querían 
hundir a nuestra Patria, por cuya 
salvación y renacimiento están derra-
mando su sangre y muriendo en los 
campos de batalla nuestros heroicos 
soldados. 
Es especialmente para vosotros, ; 
dice a los obreros, para quienes estos 
camaradas vienen a exponer con 
palabras claras, sencillas y certeras, . 
los beneficios que esa ley reportará a 
cuantos hasta ahora han soportado 
como una carga para sus modestos 
jornales el aumento de familia. Los 
hijos no serán ya una carga, sino 
una bendición de Dios. La Patria se 
encarga de ayudar al padre de fami-
lia que antes veía en cada hijo que 
nacía un nuevo agobio, y ayuda a la 
madre fecunda para que r.o tenga que 
buscar en la calle lo que necesita 
para sacar adelante a su hogar, 
i Esta es, obreros—continua dicien-
• do—, la realidad de que se os va a 
I hablar aquí hoy. Vuestra clara inte-
* ligencia y vuestra memoria os harán 
| apreciar la diferencia de ayer a hoy. 
' Algunos de vosotros habréis asistido 
' en este mismo local a los mítines a 
que os convocaban los dirigentes 
marxistas para pediros vuestros 
I votos. Con frases rebuscadas y alti-
sonantes removían vuestras miserias 
y hacían despertar el odio contra los 
que ellos os decían ser la causa de 
vuestros males. Ellos promovieron 
la lucha de clases y ahondaron entre 
éstas para formar un abismo. Así 
decían servir la causa del proletaria-
do, pero mientras ellos se encum-
braban y acaparaban cargos y enchu-
fes, los obreros, llevados a las huel-
gas, morían de hambre. 
Desde este mismo escenario, un 
individuo endiosado y criminal anun-
ció que él llevaría la tea incendiaria 
el día que estallara la revolución 
social. Ya sabéis cómo se comportó 
en aquellos días rojos de infausta 
recordación para Antequera. El fué 
el mayor responsable de los incen-
dios y crímenes que nos llenaron de 
luto y que han llevado al éxodo, a la 
cárcel y a la muerte a muchos hom-
bres y mujeres obcecados y engaña-
dos por el marxismo. Y el fué el 
primero en huir y dejarlos abandona-
dos porque le faltaron arrestos para 
luchar y morir por sus falsos ideales. 
Señala el contraste entre aquellos 
actos en que se hacían promesas de 
difícil cumplimiento y estos de hoy 
en que no se dan promesas, sino 
realidades, y termina pidiendo que 
escuchen con atención a los camara-
das que nos traen la buena nueva de 
una obra de paz que ofrece a los 
trabajadores nuestro victorioso Cau-
dillo. 
Seguidamente hace uso de la pala-
bra el camarada García Valls, quien 
se refiere a la propaganda del Fuero 
del Trabajo en la que él tomó parte 
en este mismo local y en cuyo discur-
so dijo que el nuevo Estado no con-
sidera al trabajo como una mercan-
cía ni al trabajador como una máqui-
na que debe dar el máximo rendi-
miento con el mínimo gasto. Enton-
ces os dijimos que no veníamos con 
falsas promesas sino con realidades, 
porque en España impera felizmente 
un régimen que no está sujeto al jue-
go parlamentario, y por ello cumple 
fielmente sus promesas. 
Franco dijo que no habrá un hogar 
sin lumbre ni una familia sin pan, y 
porque así sea recogió las doctrinas 
de José Antonio y está haciendo la 
guerra, que terminará con la victoria 
para que España vuelva a ocupar en 
el mundo el lugar que por su historia 
le corresponde. 
Explica lo que es la familia, el pue-
blo y la Patria, y dice que contra 
estos ideales fueron los marxistas, 
atacando a los cimientos de la familia, 
con la ley de divorcio, etc., y por ello 
Franco da esta ley del Subsidio para 
proteger a la familia y a la madre. 
Después de unas líricas frases ter-
mina ofreciendo una anécdota senti-
da y patriótica, y el público aplaude 
con entusiasmo. 
Le sucede en el uso de la palabra 
el camarada Rein, quien dice que 
antes se oía decir que los hijos eran 
un lujo que sólo se podían permitir 
los ricos. La España de José Antonio 
tiene en su programa poner a todos 
los hombres en condiciones de dis-
frutar los goces de la vida, y por este 
motivo se ha dictado esta ley en 
momentos que las circunstancias 
aconsejarían aplazar estos proble-
mas. 
El régimen liberal dió lugar a difi-
cultades de vida y de medios y fué 
causa de que prosperaran las prácti-
cas anticoncepcionistas. Y el ideario 
marxista atacando ¡a la familia, se 
pronuncia por los hijos del amor 
libre. 
Nosotros queremos, dice, que los 
niños sean hijos del amor lícito. E l 
nuevo Estado con sus disposiciones 
manifiesta su deseo decidido de am-
parar a la familia. 
Explica las dificultades que ofrecía 
la resolución del problema de ampa-
rar a los trabajadores con familia 
pues no se podía establecer un salario 
mayor para ellos sin que esto repre-
sentara un trato perjudicial para las 
empresas que tuvieran mayor núme-
ro de obreros casados, y lo cual daría 
lugar a que aquéllas prefirieran solte-
ros. De ahí nacieron las Cajas com-
pensadoras que en otros países han 
establecido algunas empresas priva-
damente. 
Dice que la España Nacional es el 
primer país donde se adopta el siste-
ma de modo totalitario y forzoso, y 
explica su funcionamiento. Algunos, 
dice, estiman escaso el auxilio, pero 
hay que tener en cuenta que esta 
iniciación es susceptible de ir aumen-
tando, y desde luego es superior a 
todas las pretendidas conquistas del 
marxismo porque los aumentos de 
salarios estaban siempre neutraliza-
dos por los días de huelga. 
Terminó diciendo, con Mussolini, 
qus sólo tienen derecho al Imperio 
los pueblos fecundos y viriles, y pidió 
a todos la colaboración para la futu-
ra grandeza de la Patria. (Aplausos.) 
El jefe provincial, camarada Peral-
ta, comienza explicando el motivo de 
su indumentaria militar, y dice que 
ella es debida a que desde aquí mar-
chará a llevar el aguinaldo a las ban-
deras malagueñas que luchan en los 
frentes. 
Explica la misión de los pensado-
res, filósofos y literatos en la crea-
ción y realización de las ideas, y pre-
senta el contraste del sistema liberal 
que trajo al marxismo, y las ideas 
fascistas, que son una reacción con-
tra aquél. Enfrente de las tendencias 
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materiales se ponen los valores espi-
rituales e históricos. 
José Antonio, filósofo, poeta y des-
pués mártir, creó la Falange en el 
acto de la Comedia y luchó eo las 
calles contra el marxismo. Y los pun-
tos iniciales de esta Falange, por 
decisión de Franco, han pasado a ser 
las normas del nuevo Estado. 
El Caudillo ha abordado el proble-
ma social cón un ansia de justicia y 
de progreso. Por ello ha dictado el 
Fuero del Trabajo y como conse-
cuencia de él viene ahora la ley del 
Subsidio Familiar. No por ello está 
todo hecho, porque hoy toda preocu-
pación está en la guerra; después no 
debemos quedarnos dormidos, sino 
seguir adelante con la revolución 
nacionalsindicalista, sin detenernos 
porque no ¿tenemos compromisos ni 
que cultivar demagogias, ni tenemos 
que halagar a nadie. 
Termina con brillantes párrafos 
diciendo que la consigna es estar 
alertas cada uno en su trinchera 
para que el enemigo no nos coja des-
prevenidos en el amanecer que se 
anuncia. Recuerda unas frases del 
testamento de José Antonio y dice 
que España será Una, Grandí y L i -
bre con la aplicación de su doctrina 
bajo las órdenes de Franco. 
Grandes aplausos premiaros el vi-
brante discurso, que terminó el jefe 
provincial con los gritos de rigor y un 
¡Arriba España! coreado por todos. 
Seguidamente seinterpreíó el«Cara 
al sol» y el Himno Nacional, dándose 
por terminado el acto. 
El camarada Peralta, con sus 
acompañantes y las autoridades y 
jerarquías locales, visitó seguidamen-
te la nueva casa de Sección Femenina 
de Falange, donde se hallan instala-
dos los comedores de Asistenda So-
cial. Los pequeños estaban formados 
en el patio y evolucionaron rrarcial-
mente, después de lo cual ocuparon 
las mesas y se les sirvió la coniida. 
El jefe provincial salió muy satisfe-
cho de la visita, y después de comer 
con sus caraaradas en el restaurant 
Vergara, marchó con dirección al 
frente para llevar el aguinaldo a los 
falangistas malagueños. 
ASISTENCIA AL ACTO 
Además de la presidencia del acto 
de propaganda de la ley del Subsidio 
Familiar, estuvieron presentes las si-
guientes jerarquías y mandos de Fa-
lange Española Tradicionalisía y de 
las Jons. de la localidad: 
Camarades Carlos Lería,secretario; 
Mateo Tortosa^.tesorero; Juan Macías 
Matas, jefe interino de Aiilicias; 
Agustín Ramos, delegado de la 
C. N . S.; Diego Fernández, delegado 
del Servicio del Trigo; Alberto Prieto, 
de O. ] . ; Joaquín Moreno, del S E. LL; 
Carlos Blázquez, de Asistenc.a So-
cial; José Herrera, gestor muricipal; 
jefes de centurias, Francisco Ruiz 
Burgos, José María Sauz y Carlos 
Pérez. 
A G R I C U L T O R E 
; Las acreditadas y iegiíimas P A T A T A S D E S E M I L L A , Blan-
] cas Copo de Nieve, Encarnada (Riñon) y Alemanas, que tan 
í buen resultado han venido dando a los labradores en años ante-
riores, han llegado y están ya a la venta en la Casa 
! n i sum OULLEIO - ü ^ m á u. • TBÍOÍ, 152. 
Camaradas Teresa Gutiérrez y Car-
men Garzón, delegada y secretaria 
de la Sección Femenina; Agustina 
Ruiz y Lola Espinosa Lería, de las 
Flechas. 
También estaban la mayoría de los 
mandos subalternos cuya mención 
sería imposible. 
Cadetes y flechas, con sus mandos 
asistieron en formación, y la escua-
dra de gastadores de los primeros 
montó servicio de honor en el esce-
nario. 
También, aunque con las omisio-
nes que somos los primeros en la-
mentar, anotamos los siguientes nom-
bres de los camaradas que vinieron 
representando a las organizaciones 
de los pueblos: 
De Fuente-Piedra: fosé Rodríguez 
Zambrana, jefe local; Rafael Pardo, 
alcalde; Joaquín Zabala, secretario; 
Modesto Doblas, tesorero; Manuel 
Ruiz, delegado de la C. N . S.; José 
González, administrador de la misma; 
Diego Carvajal, jefe de milicias-
De Mollina: Cristóbal Medina To-
ledo, jefe local; Felipe Rubio Moreno, 
secretario; Manuel Rubio Casero^ de-
legado de O. J.; Andrés Pozo/.de la 
C. N . S. 
Valle de Abdalagís: Francisco Co-
nejo, jefe local; José Castro Pozo, se-
cretario; Francisco Muñoz de Toro, 
delegado de la C. N . S.; Ricardo Del-
gado Matas, secretario de ídem; Fran-
cisco Sánchez Mariín, jefe de milicias; 
Cristóbal Camacho, jefe de falange. 
Todos ellos acompañados de nutri-
dos grupos de afiliados, como asi-
mismo vinieron de los anejos de Bo-
badilla, Joya, Villanueva de la Con-
cepción y otros. Faltaron la represen-
tación de Humilladero y algunos ane-
jos rurales por falta de medios de 
transporte. 
Leche de uaco 11 catira 
D E « E L C A . N A . L » 
Ds venta en Infante, 39 y plaza de 
San Francisco, 5. 
SE REPARTE h DOMICILIO 
IñM U l l MMM U 1 1 1 
S 08 !es J. 0. I i 
Como aclaración a algunos extí emos 
y arnpíiación de otros, relacionados con 
la Reglamentación del Trabajo, comple-
mentaria para las faenas agrícolas de 
otoño, invierno y primavera del año 
1Q38 39, para la provincia de Málaga, 
la Delegación Provincia! del Trabajo, a 
requerimiento de la C. N . S., ha resuel-
to lo siguiente: 1 
TALADORES.—Regirá el jornal dñ 
7,50 ptaá. para la primeia zona-campiña 
y el de 7,25 pías, para la primera zo-
na-sierra y para la segunda zona-cam-
piña. 
M O L I N O S ACEITEROS.—Para 
aquellos molinos que constituyen un 
negocio exclusivamente industrial se 
regirán por los usos y costumbres de 
cada localidad; y para aquellos otros 
que son parte integrante de una explo-
tación agrícola es de aplicación el pá-
rrafo 7.° del artículo 23 de la Rf glamen-
tación del Trabajo del 11 de junio del 
corriente año. Siempre respetando los 
mínimos que se fijan en las citada» ba-
ses, con un margen de libre estipula-
ción no superior al 20 por ciento con 
arreglo al apartado e) del artícuio único 
de la Reglamentación complementaria 
dictada para las faenas agrícolas de 
otoño, invierno y primavera. 
VESTIDAS.—Regirán las siguientes 
normas: 
En los trabajos que se contraten por 
varadas, la salida de los varaderos será 
a las nueve de la mañana, con obliga-
ción de encontrarse a esta hora fuera 
de la localidad y ai terminar la varada se 
dará de mano a las doce de la mañana 
en el tajo. No se podrá emplear por 
ningún motivo más de medio día en dar 
comienzo a la faena en los días de la 
salida de varada. Cuando las varadas ex-
cedan de 15 días tendrán derecho los 
trabajadores a una vestida por cada 15 
días o fracción que exceda sobre di-
cha cifra. Estas vestidas se promediarán 
dentro de la duración de la varada, sus-
pendiéndose el trabajo a la una para 
reanudarlo al día siguiente a las nueve 
de la mañana en el tajo. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Antequera 29 de Diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
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Antonio Román arana 
¡PRESENTE! T 
31 de Diciembre. Muere un 
año más. Entíerran a un 
soldado de Falange. Comienza para 
él el gran día glorioso de la eter-
nidad... 
Es un caído de la Cruzada Sania 
por Dios y por España. Y un pensa-
miento florece al meditar, al paso del 
féretro, en el día eterno de la justicia. 
La bravura de los vencedores que 
la celebridad proclama, la sabia estra-
tegia de los generales, reciben un 
tributo sin el que no triunfarán: el de 
la ingenua muerte del soldado hen-
chido de fe, que sucumbe por la 
Patria. 
Por eso, Franco que los ama, se 
confunde con sus soldados. 
Antonio Román Arana. [Presente! 
NEMESIO SABUGO. 
Ayer se verificó el entierro de este 
valiente soldado, herido en acto del 
servicio, que se hallaba hospitalizado 
en esta plaza. El féretro fué llevado 
a hombros por compañeros suyos, y 
siguiéndole muchos más . Presidió 
el triste acto el señor comandante 
militar. 
Goniiili Milr I lipsra 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército: 
Obreros de la fábrica de tejidos de 
don José Garcia-Berdoy Carrera 280,10 
Empleados y obreros de la Sociedad 
Azucarera Antequcrana 831,20 
Rvda. Madre Priora y Comunidad del 
Convento de Madre de Dios 25,— 
Obreros de la fábrica de tejidos de 
los Sres. Vcrgara y Compañía 2)2 — 
Antequera 31 
III Año Triunfal. 
Suman ptas. 1.368,30 
de Diciembre de 1938.— 
E! Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
PASCUAS 
En el Hospital de San Juan de Dios y 
después de la misa del .gallo, fueron ob-
sequiados con una cena extraordinaria 
los soldados heridos y enfermos, para la 
cual se había reunido' una importante 
cantidad de donativos en especie y en 
metálico. Durante la misma reinó gran 
alegría entre los hospitalizados, que fue-
ron muy bien atendidos por las señoritas 
enfermeras. 
También en los comedores de Auxilio 
Social se han dado comidas extraordina-
rias. 
En la prisión del partido, se obsequió, 
el día 24, con una abundante comida a 
los reclusos, presenciando la misma el 
comandante militar, que les dirigió una 
patriótica alocución. 
La Fiesta de Reyes 
Al objeto de celebrar en la próxima 
Fiesta de los Reyes Magos el tradicional 
reparto de juguetes a los niños pobres, 
se ha constituido una Junta, que integran 
el señor alcalde, como presidente, y como 
vocales los señores vicario arcipreste, 
comandante del puesto de la Guardia 
Civil, delegado de O. ]., delegada de Fle-
chas femeninas y delegado de Auxilio 
Social. 
Esta Junta se ha ocupado ya de incre-
mentar la suscripción abierta a tal fin, 
repartiendo invitaciones a las personas 
pudientes,siendo seguro que se alcanzará 
cifra importante. Asimismo ha hecho ya 
una compra importante de juguetes en 
Sevilla, y se está organizando la cabal-
gata que recorrerá las calles de la 
población la víspera déla fiesta. 
Esperamos que los amantes de los 
niños aporten sus donativos cuanto antes. 
M i l i e \ m i los filiiili 
i i ip i 
D 
Suma anterior 
Francisco García Guerrero 
Ricardo Ron Jáuregui 
Mariano Cortés Tapia 
Román depas Heras 
José González Reig 
Ramón Cabrera García 
José M.a Fernández Rodríguez 
Francisco Ruiz Terrones 
José Robledo Borrego 
José Franquelo Facia 
Antonio Villalón Moreno 
Miguel Herrero Sánchez 
Sebastián Herrero Sánchez 
Amallo Bajo (Café Vergara) 
Francisco Gómez Sanz 
Juan Maclas Sánchez; 
Salvador Muñoz Checa 
Gonzalo del Pino González 
Angel Almendro Martínez 
Justo Muñoz Checa 
Mateo Tortosa Aguilera 
Diego López Priego 
Agustín Ramos Herrero 
Gustavo Miranda Roldán 
Rafael Jiménez Vida 
Baldomero Tapia Pardo 
Francisco Sánchez Ramos 
José Rosales Berdoy 
Antonio Jiménez Navarro 
Rafael Rosales Salguero 
José Muñoz Checa 
Juan Ramos Espinosa 
José Benítez Ramos 
José García Berdoy 
Juan Pérez de Guzmán 
Francisco Palma Llera 
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EGOCiADO ÜS 
Nuevamente se recuerda a ios tene-
dores de habichuelas y labradores que 
las tengan sembradas o recolectadas, la 
obligación de deciarar'as en este Ntgo-
ciado, a la mayor urgencia, en evitación 
de ios perjuicios que pudiera ocasionar-
les la falta de su presentación. 
imaje a i caMero aniaflo 
En el salón de actos del Ayuntamien-
to de Mollina se verificó el pasado día 
27, el homenaje al ciego de guerra don 
Juan Rojas Muñoz, soldado de Cazado-
res de Melilla n.0 3 que resultó lesionado 
en la batalla de Brúñete. 
Presidió el acto el oficial jurídico de la 
Dirección General de Mutilados, don 
Modesto Escobar, acompañado del juez 
de ésta en funciones de presidente de la 
Comisión inspectora comarcal de Mutila-
dos de guerra, don Antonio Arjona de la 
Rosa y el oficial de la misma don Antonio 
Mir Pérez, que especialmente se persona-
ron en Mollina para tal fin. Les acompa-
ñaron las autoridades del pueblo y 
numerosas personas, 
Al homenajeado le fue entregado el 
título de Caballero Mutilado absoluto y 
el oficio en que se le autoriza a cobrar 
6.000 pesetas anuales, aumentables de 
500 en 500 hasta llegar a 12.000 según las 
disposiciones. 
El señor Escobar pronunció discurso 
laudatorio para el homenajeado y dedicó 
especial felicitación por sus trabajos a la 
Comisión Comarcal de Antequera. 
Aventuras de 
Pepiiiiii© y Garbancito 
Se han pubiieado tres preciosos to-
mos con texto de^Miquelarena y dibujos 
de Arósíegui. 
I.0 El gran circo Alegría. 
2. ° íepiniííp y (Jarbancito en las 
tierras del Cid. 
3. ° Infancia de Pepinillo y Garban-
cito. 
A 2,50 cada tomo en Infante, 122. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 25 al 31 de Diciembre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas, 2 lana-
res, 34 cabríos, 78 de cerda, 32 aves. 
Decomisos: 1 pulmón, 3 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 55 cabritos. 
Reconocidos: 2542 kilogramos de pescado 
y 1.558 4e almejas y mariscos. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de cinco muestras de leche, todas 
aptas para ei consumo. 
VETERINARIO DESERVICIO 
Para el reconocimiento de matanzas parti-
culares: don Antonio Gómez Casco, Cruz 
Blanca, 15. 
• 
J^fe M C|C!rcr« 
l 
& & & & n 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.^MERECILLAS, 7. 
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DE VIAJES 
Procedente de Pamplona, donde se 
encontraba hospitalizado, se encuentra 
entre nosotros con permiso de conva-
lecencia el sargento de Infantería clon 
Francisco Matas Montero. 
—De Granada, después de pasar 
temporada en el sanatorio de la Salud, 
y ya convaleciente de su enfermedad, 
ha regresado nuestro eslimado amigo 
don Francisco Cuadra Bellido. Desea-
mos su total restablecimiento. 
—En uso de licencia marchó a Gra-
nada con su familia el juez del partido 
don Enrique Hernández Carrillo. 
--De su viaje por el Norte, ha regre-
sado don José García Berdoy. 
—También y después de pasar las 
pascuas en Sevilla, ha regresado nues-
tro estimado colaborador don Nemesio 
Sabugo Gallego. 
—Con permiso han pasado unos días 
en ésta don Gaspar Morales Aguilar y 
don Antonio Benítez. 
A LOS MANOLOS 
le es muy interesante saber hoy el 
enorme surtido de embotellados de 
vinos, aguardientes y licores que hay en 
General Sanjurjo^ (antes Diego Ponce). 
NATALICIO 
Ha dado a luz una nifta la señora 
doña Marina Ferreira Rodríguez, espo-
sa del director del Banco Hispano 
Americano en esta plaza, don Carlos 
Lifián Borrego. 
Sea enhorabuena. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
MISAS DEL GALLO 
Tuvieron la solemnidad y concurren-
cia acostumbradas Mas que se celebra-
ron en la iglesia de San Sebastián y 
otras. Especialmente tuvo gran brillan-
tez la de San Pedro que estuvo extraor-
dinariamente concurrida ante el anuncio 
de que en ella tomaban parts grupos 
corales de las Organizaciones Juveniles 
y de las escuelas <León Motta» y de 
Doña Antonieta Serra. Su actuación 
cantando villancicos, fué muy notable, 
por lo que felicitamos especialmente al 
coadjutor de la parroquia don Jaime 
Estrada, que dirigió los coros. 
AL CELEBRAR EL AÑO NUEVO 
no olvide que para vinos, aguardientes 
y licores,General Sanjurjo, 8 (antes Die-
go Ponce). 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy se hallarán de guardia la farma-
cia Castilla y la del señor Cortés. 
DE CORREOS 
Nuestro estimado amigo don José 
Puche Aragüez nos comunica en atento 
saluda habi-rse posesionado del cargo 
de administrador de Correos de esta 
ciudad, que le ha sido conferido por 
orden de la Jefatura Nacional de los 
Servicios, y en el cual se nos ofrece. 
Quedamos muy agradecidos y corres-
pondemos cordialmente a su atención. 
IMPORTANTE 
Se ruega a la persona en cuyo 
domicilio estuvo alojado en Abril o 
Mayo de 1937 el sargento de Regula-
res don Diego Galán Casares, muerto 
I por Dios y por España, que entregué 
| en esta Alcaldía la maleta y demás 
\ objetos propiedad del mismo, por 
| haberlos reclamado sus familiares. 
| IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
El día 6, festividad de Reyes, cele-
brará la Venerable Orden Tercera, en 
dicho templo, misa de Comunión 
i general. Por la tarde, a las cuatro, 
exposición mayor, Santo Rosario, 
sermón por el P. Superior, terminán-
I dose con la indulgencia plenaria para 
| los terciarios y adoración del Niño 
1 Jesús. 
I JUBILEO CIRCULAR DE LAS 
XL HORAS 
Se hallará los días 1, 2 y 3 de Enero 
en la iglesia de Santo Domingo, y del 
4 al 7 en San Miguel. 
Las tablas del jubileo se están co fec-
cionando y se pondrán a la venta en 
breve. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Hoy, primer domingo de mes, a ias 
cinco de la tarde, tendrá lugar el ejerci-
cio que celebra la Pía Unión de Santa 
Teresita del Niño jesús en honor de su 
titular. 
SE COMPRARÍA 
tresillo para despacho. Razón en la Ad-
ministración de este periódico. 
V E N D O 
bomba Block, en perfecto estado. 
Razón: Cantareros, 9. 
Calendarios paira 1939 
Almanaque patriótico mensual con 
doce artísticas láminas, indicaciones 
de vigilias, fiestas religiosas y ofi-
ciales.—1.50. 
Calendario Español, arreglado por 
el presbítero don Enrique Cerrillo 
Pérez (similar al Zaragozano).— 
30 céntimos. 
También se han recibido muy pocos 
TACOS, acudan antes que se acabena 
Infante don Fernando, 122. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
DE FUtRA 
Rogamos a nuestros eslimados sus-
criptores de fuera de la localidad que 
tengan en descubierto el importe de su 
abono por todo o parte del año 1938, 
se sirvan remitirie a la mayor brevedad. 
P É R D I D A 
de un reloj pulsera, por calles Carrete-
ros, Estepa, plaza de San Sebastián, Ter-
ciay Vega, será gratificado quien lo en-
tregue en Radio-Antequera. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecilias, 72. 
CINE TORCAL 
Hoy se pondrá en la pantalla de este 
preferido salón, la grandiosa y popular 
obra de Pérez Lugín «Currito de la 
Cruz>, tan maravillosamente llevada a 
la pantalla. 
SE ARRIENDA 
magnífico piso primero en Lucena, 33 
Razón: Diego Ponce, 8. 
LA SESIÓN MUNICIPAL 
Habiendo llegado a nuestro poder 
tardíamente la reseña de la sesión 
municipal y siendo ésta muy extensa, 
especialmente por la relación de em-
pleados sometidos ai expediente de 
depuración, que han sido repuestos o 
separados definitivamente de sus car-
gos, nos vemos obligados a aplazar 
su publicación hasta el número pró-
ximo. 
También y por falta de espacio he-
mos reducido otras informaciones y 
retirado algunas noticias. 
TODAS LAS OBRAS 
del Servicio Nacional de Propaganda 
las encontrará en Infante, 122. 
Magníficos retratos de Franco y 
José Antonio. 
Mes iisstas mir la Alcali 
10 ptas. a José Romero por escándalo 
en el Salón Rodas. 
5 ptas. a Socorro Rosas, por subirse 
su hijo en la trasera de un coche. 
100 ptas. a Juan Soto, por no cumplir 
lo ordenado por la Superioridad con 
su coche de servicio público. 
50 ptas. a José Ruiz López, por ven-
der chacinas a más de lo tasado. , 
10 ptas. a Remedios Gutiérrez, por 
tener pesas con falta. 
10 ptas. a Manuel Ruiz, por ídem id. 
10 ptas. a Pedro Vilches, por escan-
dalizar en la vía pública. 
10 ptas. a José Artacho, por escanda-
lizar en la vía pública. 
Antequera 30 de Diciembre de 1938. 
111 Año Triunfal. 
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F A L A N G E S UNIVERSITARIAS 
J B Ü y DíMsici Naül 
(Del 
paña» 
Discurso a las Juventudes de Es-
de Ramiro Ledesma Ramos, 
¡PRESENTE!) 
Realmente si las juventudes examinan 
hoy su patrimonio, es decir lo que son 
y lo que tienen, descubrirán, de acuerdo 
con cuanto llevamos escrito, que es bas-
tante reducido y simple. Lo que, lejos 
de contrariarlas y lejos de dificultar las 
tareas que le corresponden, las coíoca 
y emplaza en la plenitud de su des-
tino. 
Vamos nosotros a perfilar aquí en qué 
consiste este reducido patrimonio y a 
qué obliga. 
¿Qué tiene de un modo verdadero el 
joven español en su mochila? 
Tiene, en primer lugar, su juventud; 
PS decir, una vida proyectada et5 ia ma-
ñana, en el futuro. Y tiene también, po-
see también, una dimensión nacional: 
el hecho profundo decisivo y formida-
ble de haber nacido español, de ser es-
pañol. Esta última cosa encierra y com-
prende su cualidad humana,la que lo de-
fine y presenta incluso como ser huma-
no. Pues somos hombres cabales y ple-
nos en fanto seamos cabales y plenos 
españoles, no viceversa. 
No tiene má«; no tiene riqueza, no 
tiene, sabiduría, ni poder, ni destino in-
dividual ya alcanzado, ni doctrina polí-
tica a'guna a que servir: en fin, nada sino 
aquellos dos valores ya dichos. Esto le 
acontece porque hace su presencia en 
una coyuntura fal de España, que las 
actuales energías rectoras, tanto en el 
orden político como en e! social y eco-
nómico, se encuentran atravesando una 
hora de impotencia, contradicción y 
crisis. 
Ahora bien, resulta que las juventu-
des no sólo carecen hoy de toda posi-
bilidad normal de desarrollo, sino que 
tienen delante el peligro mismo de que 
su propio y peculiar bagaje, aquel que 
ellas incorporan y traen sea también 
torpedeado y hundido. Es decir, que 
su juventud y su dimensión esencial, 
fundamental, la de ser españoles, se 
quiebre y se pierda de un modo irreme-
diable. Si a estas alturas, si en estos 
momentos, España vacilase como nación 
independiente y libre, las juventudes 
quedarían amputadas, taradas, converti-
daa sin remedio en puros despojos. 
Fl hecho de encontrarnos haciendo 
cara a las etapas finales de un larguísi-
mo y secular proceso de descomposi-
ción, nos coloca tanto al borde del abis-
mo como al borde 'del Imperio. Pero 
España debe y puede salvarse siendo 
cada día más evidente que las juventu-
des constituyen su única posibilidad d» 
salvación. 
Reconocido que el pasado más inme-
diato y cercano de la Patria no ofrece 
asidero alguno firme a las juventudes, 
y qun el pasado más lejano y remoto, 
aún magnifico y espléndido, es inasi-
ble por su propia lejanía, la consecuen-
cia que de todo ello se obtiene es que 
las juventudes están solas, con aquellas 
únicas dos cosas mencionadas antes. 
Hay, pues, que partir de esa realidad, 
aceptarla como buena, y organizar des-
de ella la acción de las juventudes.» 
La visión ciara de un presente lejano 
se refleja en el anterior escrito que abar-
ca el principio de una revo ución nacio-
nal-sindicalista hoy en marcha. 
V E D A S S ^ O I C A L 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
Puestas al cobro las cuotas de nues-
tros afiliados que se destinan al Agui-
naldo del Soldado, se pone en conoci-
miento de los que aún no las hayan 
abonado, que los que no lo hagan en 
un plazo de cuatro días a partir de la 
publicación de esta orden, serán san-
cionados severamente. 
Lo que se comunica para conoci-
miento y cumplimiento. 
Antequera 1 de Enero de 193Q.—III 
Año Triunfal. 
S E C R E T A R Í A 
Se recuerda una vez más que es obli-
gatoria !a inmediata entrega de las foto-
grafías para ios carnets que están exten-
didos y a falta de este requisito en esta 
Secretaría Local. 
SECCIÓN FEMENINA 
Se ordena por la presente que en el 
plazo improrrogable de siete días a par-
tir de la publicación de esta orden, sesn 
entregadas las fotos necesarias para el 
carnet de afiliado. 
Se advierte que es el último llama-
miento que se hace y quR el incumpli-
miento será sancionado de acuerdo con 
nuestro cuadro de castigo. 
B i l t e lifSFsteía ¡ m M 
Se comunica para general conoci-
miento que está a disposición de nues-
tros afiliados esta Biblioteca y que las 
horas hábiles para la retirada de libros 
son de seis a siete de la tarde. 
5/ precisas cualquier consulta de 
carácter profesional dirígete al 
Sindicato Español Universitario. 
El te informará. 
Servicios técnicos 
Es ya una palpable realidad ia Inspec-
ción escolar. Se han repartido a domi-
ciúo per afiliados a nuestro S. E. U. las 
primeras notas correspondientes al mes 
de Noviembre, algo incompletas por la 
falta de libaos y catedráticos, sólo llerjas 
al final del raes y sin tiempo, por lo 
tanto, para que el caíedrálico pueda 
formarse un ciiterio ds sus alumnos. 
Las notas mencionadas comprenden, 
a más del aprovechamiento en clase, la 
conducta y ia asistencia a ellas. 
Ofrecemos a la consideración de los 
que todavía no nos conocen o nos con-
funden con antiguas asociaciones de 
estudiantes, esta realidad, una de las 
mayores de nuestro Sindicato y uno de 
cuyos altos fines es el que nos ocupa. 
En el mes de Diciembre no se remi-
tirán notas, pues como las vacaciones 
han restado tiempo para las notas ha-
bría muchos alumnos sin calificaciones. 
Este período se unirá a las del mes de 
Enero, que oportunamente serán remi-
tidas. 
Se ruega a los familiares de nuestros 
afiliados que tengan ya en su poder las 
citadas notas, lo comuniquen por carta 
a esta Delegación de Servicios Técnicos, 
cuyas horas de ofiemas son de tres a 
cinco de la tarde, en nuestra Jefatura 
Local, Infante.don Fernando, 81, segun-
do piso. 
O E P O R T E S : 
El pasado domingo se celebró un en-
cuentro entre el equipo de este S. E. U . 
y un equipo militar. El encuentro fué 
muy reñido, terminando con un empa-
te a tres goals. Destacó, por nuestra par-
te / la defensa, que actuó enlodo mo-
mento con decisión, cortando los fre-
cuentes avances de la delantera contra-
ria, que demostró un magnífico juego. 
Para hoy se anuncia otro encuentro 
que promete ser de gran interés, espe-
rando que la afición llene el campo 
como en días anteriores. 
Redactada por la Delegación local 
de Propaganda del S . E . U . 
HAZ Mía M \ m \ i A n i 
El número 6, que contiene interesantes 
trabajos y fotografías, se vende en call^ 
Infante, 122.—Una peseta. 
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U M i iei y la miraie 
A mi querido amigo 
Rafael de ia Linde 
«Tarde otoñal, apacible y suave, 
áurea.... El so! doraba las agudas copas 
de los chopos, que se hundían en el 
»zulj y el horizonte semejaba un mar 
de oro y rosa. Las límpidas aguas de un 
arroyuelo tórnanse bermejas al besarlas 
los rayos del astro. Una soledad mara-
villosa observábase por aquellos luga-
res, y la paz del atardecer infiltraba en 
los espíritus un no se qué delicioso y 
evocador.... 
San Joaquín y Santa Ana salieron de 
paseo cié su humilde casita, la cual era 
de una blancura deslumbradora, y en ia 
que ponían una'magnífica nota de color 
los claveles y las rosas—amarillas, ro-
jas—, así como la blancura inmaculada 
de los lirios. Ambos andaban con len-
titud y formaban un grupo altamente 
interesante: los dos, viejecitos, con la 
cabellera plateada; él, con su túnica par-
da, y ella, con otra blanca, que el viento 
desplegaba suavemente, cual una tímida 
caricia. 
Los pajariHos tañen sus sonoras arpas 
y la tarde toda se envuelve en una sin-
fonía deíicadaraente suave. Un gañán 
interpreta, con voz robusta y potente, 
hermosa canción, que va a perderse a 
lo lejos, cual un suspiro de amor y de 
esperanza... 
La soledad de los verdegueantes 
campos vióse turbada por la piesencia 
de Joaquín y Ana, aunque los pájaros 
no volaron presurosos a refugiarse a 
sus nidos.... 
Iban ios dos ancianitos en busca de 
hierbas olorosas con que hacer los co-
cimientos. Y como por aquellos luga-
res habia gran abundancia, inclináronse 
ambos, y con experta mano pusiéronse 
a cumplir su cometido... 
De pronto, levántase Ana, a ia que 
un rayo de sol parece poner sobre su 
cabeza un halo de luz dorada. Huele 
despaciosamente lo que entre las manos 
tiene, y luego dice gozosa a su esposo; 
—¡Ésta es hierba buena! 
Pero Joaquín, que encuentra algo 
que a él le parece infinitamente superior 
a lo que se le había mostrado, aspira 
con suavidez los efluvios de lo que 
acaba de cortar y dicr, sonriéridose in-
genuamente: 
— ¡Esta sí que es mejor, Ana...! 
Volvieron más tarde ambos a casa, | 
cuando ya el color del cielo se iba oscu- 1 
rteiendo. Joaquín contemplaba a su es-
posa con infinitas muestras de cariño, 
y allá, en la lejanía, un canto armonioso, 
de ángeles, desgranóse lentamente, y 
las notas ascendieron hasta el Creador 
en testimonio irrefutable de admiración 
y súplica. 
A partir del áureo atardecer de otoño, 
quedaron bautizadas la hierbabuena y 
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C í i o c o i a í e s d o t o d a s c l a s e s . 
BeBIDAS DE CODAS CLASeS 
y - o s É GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
o A R E; 
L I C O R E S -:- V I N O S O E I Í M S G L A S E S I 
C e r v e z a s ai grifo i _ i 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
l m 
Plato 
V I N O S Y L I C O R E S 
la ím M Coipo", U MM 
ecialidad en refrescos 
s sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
| f r í t a t e PÜ repte 
ni Én su escaparate, siempre «i 
| novedades. ^ 
| | Composiuras de todas clases. | | 
\l Duranes, 7 - ANTEQUERA ¡jj 
fe 
AUXILIO SOCIAL 
D O N A T I V O S 
Los señores Reina Hermanos han 
donado un carro de leña con destino 
a estos comedores. 
Además para la cena extraordina-
ria de Nochebuena han donado: 
Sr. Hijo de Manuel Aviles, 10 kilos 
de mantecados, 
D. José Díaz García, 10 id. id. 
, Sra. Vda. de Manuel Burgos, 10 id. 
D.a Purificación Palomo, 10 id. id . 
D. Manuel González Ayllón, 10 id. 
D. Ramón Gutiérrez Rivera, 10 íd.id. 
La Sección de Falange Femenina 
de esta localidad, una canasta de 
mantecados. 
D. Francisco Robledo Carrasquilla, 
2 kilos de idem. 
Esta Delegación queda muy agra-
decida a los donantes y ruega a los 
demás imiten su ejemplo. 
Las solicitan: 
Soldados, José Molina Escobar, He-
raclio Mozarón, Miguel^ Crespo Durán, 
Manuel León Montoya; pertenecen a la 
escuadra de cazadores de ratas del 12 
batallón de Granada n.0 6, cuarta compa-
ñía; estafeta 95; división 22. 
—Sargentos, Jesús Simiticl Martínez, 
José Sánchez Sánchez, Román Guerrero 
Moreno, José González Iglesias y soldado 
Carlos (Diez Pérez; pertenecen al regi-
miento de Bailen, 24 batallón, 63 cuarta 
compañía; estafeta n.0 3. 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Cali® de la Vega, 6. 
o p mía % mmmi 
Soldado, Juan Sedeño y Francisco Ga-
llego, desean papel y sobres; pertenecen 
a Infantería Pavía n.0 7, compañía ame-
tralladoras del quinto batallón, 2.a briga-
da; estafeta 97. 
—Soldados, Miguel Pérez Melero, una 
cartera y una caja de puros; Manuel Mo-
rón, una petaca y tabaco; Antonio Vallejo 
Madroñal, una petaca y novelas; Manuel 
González Tomás, una[cartcra y un cepillo 
de dientes, pertenecen a Infantería Pavía 
n." 7, quinto batallón, cuarta compañía, 
segunda brigada; estafeta 97. 
—Sargento, Manuel Alfaro, una botella 
de coñac; Manuel Vázquez, tabaco; José 
Hernández, unos guantes y papel de 
escribir; José Jiménez Durán,mantecados, 
Pedro Peulach Mediavilla, chocolate y 
una lata de leche condensada; pertene-
cen a la segunda bandera de F. E. T. de 
Sevilla, primera centuria; estafeta 89, 
—El soldado José M.a A. desea algu-
nos mantecados de Antequera; pertenece 
al primer grupo Artillería Legionaria, 
Plana Mayor; estafeta n.0 3. 
—Soldados, Ramón Arias, Manuel 
Fernández, Manuel Díaz, José Franco, 
Manuel Rodrigo, Ramón Silva y Rafael 
López, desean mantecados y aguardien-
te; pertenecen a la compañía de Transmi-
siones de la 82 división; estafeta 17, 
EL SOL DE ANTLQUEIÍA 
Suscripción Pro-figuinaldo 
del conMente 
# Suma anterior ptas. 16.282,65 
D. José Palma Saavcdra 5,— 
D." Matilde Laguna Jaramillo 5, -
» Carmen Muñoz G. del Pino 25,— 
D. Enrique Mantilla Mantilla 5,— 
» Francisco Chacón Aguilar 5,— 
» Juan Soto Vííchez 5,— 
» Francisco Ruiz Hidalgo 3,— 
» Enrique Berdún Pérez 15,— 
» Juan Espinosa Pérez 40,— 
» Juan Alcaide Duplas 5,— 
D.a Josefa Alcaide Duplas 5,— 
D, Antonio Rodríguez Casero 10,— 
Srta. Rosario García Gastón 5,— 
D. Manuel Aguilera Navas 3,— 
Manolo y Pepito Aguilera Pallares 2,— 
D. Francisco de Paula ¡Robledo 
Carrasquilla 50,— 
» Miguel Sánchez Zurita 2,— 
» José Palomino V^gas 25,— 
» Antonio Vegas Ruiz 10,— 
» Luis Moreno F. de Rodas (3.°) 15,— 
D.3 Rosario Moreno, viuda de 
Jiménez 
» María Herrero Sánchez, viu-
da de Baudel 
D. Sebastián Cruzado Galán 
» Rafael Vázquez Navarro 
» José Chicón Lebrón 
» Cristóbal del Río Torreblanca 
» Manuel León Pcrea 
D. Pilar Díaz, viuda de Alvarcz 
-> Pilar Jiménez, viuda de Muñoz 
D. Pedro Arcas Torres 
» Juan Chacón Aguilar 
Un Militar 
D. Salvador Vilanova Blasco 
» Manuel Alarcón López 
» Rafael Chicón Lebrón 
» Eugenio Jiménez Vegas 
» Francisco Espinosa Pérez 
» M. J. S. 
» Manuel Pedraza Molina 
D.a Natividad Palomo Jiménez 
D.a Carmen Jiménez, viuda de 
Cuadra 15,---
» Julita Muñoz, viud? de Jiménez 100,— 
Srta. Natividad Pedraza Palomo 
D. José Pedraza Palomo 
Sres. Miguel Herrero y Hermanos 
D. Miguel Ruiz Gallardo 
D.a Socorro Ardila 
D, Juan Ruiz Sánchez 
» Juan Casco Ortega 
» José Palomo Valle 
b.a Pura Palomo Valle 
D. Rafael Aranda Morales 
» Carlos Fernández Duran 
Escuela mixta del Romeral 
D, Francisco Martín Diez de los 
Ríos 
» José Jiménez Aguila 
Vecinos de Villanueva de la 
Concepción 
Srta. Esperanza Bastida 
D. Marcos Granados Aguilera 
» Pedro Moya Rivas (Almace-
nes Los Madrileños) 
» Antonio Morales Seco 
» José Qolfín Sevilla 
Sres. Vergara y Compañía 
D. José Vergara Usátegui 
» José Puche Aragüez 
» José M.a Fernández Rodríguez 
Un Oficial 
D. Agustín Vergara Ríos 
» Antonio GómezfOrdóñez 
» José M.a González 
» Antonio Tortosa Alarcón 
» Antonio Jaime Berrocal 
Vecinos del Puerto del Barco 



































4 2 , -
5 , -














4 9 , -
100,— 
Srta. Ana Olmedo Bermúdez 
D.a Josefa Hernández Cabello 
D. Luis Medina Capitán 
» Francisco Acedo Hidalgo 
» Diego Fernández Carneros 
» Juan Conejo García 
Comunidad de Capuchinos 
D. Antonio Gallardo Reina 
» Francisco Pena Carbonero 
» Antonio „ „ 
» José Guerrero Arroyo 
» José Hidalgo Vilaret 
» Nicolás Cortés Barbero 
» José Aíienza Miranda 
» José Gutiérrez Romero 
» Baldomcro García de la Vega 
Sra. Viuda de don Trinidad Ca-
sero Romero 
D. José Montes Cantón 
» Francisco Checa Cordón 
„ Diego Checa Moreno 
„ Antonio García Jiménez 
„ Luis Sarria Gallego 
,, Miguel Alcaide Rey 
„ Francisco Ríos'Benífez 
„ José M.a Gariglio 
Vecinos de Cartaojal 
D. José Robledo Carrasquilla 
„ Eduardo Luque Jurado 
„ Antonio Borrego Guijarro 
„ José Cabra Fernández 
„ Andrés Martínez Alvarez 
,, Francisco López Palma 
„ Rafael Ríos Colorado 
Francisco de Rojas Pareja 
„ Enrique Rodríguez González 
„ Manuel Pozo Hidalgo y se-
ñora 
Manolo y Rosarito Pozo Maqueda 
D. Juan Burgos Fernández 
D.a María Teresa Rojas, viuda 
de Moreno 
„ Remedios' Jiménez Campos, 
de Vergara 
„ Trinidad Vergara de Puche 
„ Isabel Vergara Usátegui 
„ José Lara Ramos 
„ Manuel García García 
„ Gaspar Miranda Roldan 
„ Ramón Gutiérrez Rivera 
Paquita y Pepito González Cobos 
D. Francisco Ramos Campos 
Una Señorita Patriota 
Vecinos de los Nogales 
„ de Jeva 
„ de Aljive 
„ de la Joya 
D. José López Fuentes 
„ Manuel Ruiz de la Cámara 
„ Antonio López Arroyo 
„ Pedro Lanzat 
„ Antonio Ruiz Baudel 



















1 0 , -
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Suma y sigue 17.524,55 
«Decreto y reglamento para la conce-
sión del Subsidio a las familias de 
combatientes».—2 ptas. 
«El Fuero del Trabajo y la doctrina so-
cial cató ica>, por Luis Vélez de Men-
dizábal.—50 cts. 
«Notas al Fuero del Trabajo», por Luis 
J. Pedregal.—3 ptas. 
De venta: Estepa, 122, 
| E L C A Ñ Ó N | 
| Calzados u n i m i a s i 
TINTA RÁPIDA PARA n| 
| TINTAR LOS CALZADOS | 
& Lucena. 25. ANTEQUERA I 
L : Gasteiiaiia 
TELÉFONO 362. 
Acaba de recibirse QU6SO 6RU-
VeKE v T U ñ U C m e O de superior 
calidad. SflLCHICHOTl malagut-
ño. CHORIZOS de Ronda! 
JAMOMES DE QUIJUELO 
MELOCOTÓTl al natural en 
latas de uno y de medio kilo. 
PASAS M O S C A T E L E S 
Esíá al llegar, 
QUESO DE BOLñ «EL m O L I N O » 
IMm, 59 y OVEIiR Y CID, 2 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 24 
al 30 de Diciembre 
NACIMIENTOS 
Antonio Ortiz Fernández, Graciano 
Arjona Acjona, Antonio Berrocal Cas-
tillo, María del Carmen Liñán Feireira, 
Alanuel Pérez Núñez, Josefa Pedraza 
Vegas, Antonia Sarrias Sarrias, Manuel 
Carmena Calvez, Antonio Ricardo Ga-
rrido Moreno, Dámasa Boteilo Morales, 
Dolores López Reina. 
Varones, 6.— Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
José Harillo Jiménez, 79 años; Anto-
nio González Rosas, 66 años; Joaquín 
Sánchez Moreno, 17 días; José Subires 
Gómfz, 10 años; Juan Martín Ruiz, 4 
años; Juan Pugón Moreno, 80 años; 
Carmen Vegas Martín, 74 años; María 
González Mancebo, 64 años, Antonia 
Carmona Moreno, 71 años; Ana Hidal-
go López, 75 años; Vicente Pineda Jimé-
nez, 65 años. 
Varones, 7.—Hembras 4. 
Total de nacimientos . , . 






Mariano Muñoz Pérez, con Concep-
ción Checa Ruiz. 
